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источников�� дополняющие� словарь� В��ШТЕЙНИЦа� ������������������� ����
��������������� ��������������о����������������������
Источниками� исследования� послужили� ���� русских� печатных� работ�
���������� гг��� а�именно� статьи� в�журналах�и�монографии�� описывающие�
разные� районы� проживания� �остяков�� в� бассейне� р�� Оби� с� притоками��
Более� ����лексем��язык�источник�которых�не�имел�письменности�до� �����
года��приводятся�в�русской�графике�и�представляют�интерес�с�точки�зрения�
их� адаптации� в� русском� языке� посредством� функционирования� в� пись�
менных�текстах���
Комплексный� анализ�хантыйской�лексики�в�источниках�позволил�про�
следить� пути� ее� проникновения� в� русский� язык� и� определить� функцию�
того� или� иного� исходно� хантыйского� слова� в� конкретном� датированном�
тексте�� Очевидная� неоднородность� хантыйских� лексем� по� степени� осво�
енности� обусловила� их� распределение� на� �� �� слова�вкрапления� �����
единиц����� �����окказиональные�заимствования� ����ед�����и� ������заимство�
вания� ���� ед��� по� нескольким� критериям�� функциональному� �указание� в�
тексте�на�хантыйскую�или�русскую�сферу�употребления�слова���формаль�
ному� �степень� графической�� фонетической�� морфологической� ассимиля�
ции���семантическому��степень�смысловой�ассимиляции���количественному�
�частотность� фиксации�� и� лексикографическому� �фиксация� слова� в� сло�
варях� русского� языка��� Слово�вкрапление� �� лексема�� употребляемая� как�
вставка� из� хантыйского� языка� в� русском� тексте�� переработанная� на� гра�
фико�фонетическом� уровне� с� учетом� графической� и� звуковой� системы�
русского� языка�� Окказиональное� заимствование� �� лексема�� освоенная� на�




ками� вхождения� в� русскую� речь� автора�� сохраняющая� признаки� �ино�
родности�� и� употребляемая� в� русском� тексте� в� разовом� порядке�� Заим�
ствование� �� лексема� хантыйского� происхождения�� освоенная� в� русском�
языке� и� часто� употребляемая� в� источниках�� Критерии� классификации� и�












































































































































функционировать� по�разному�� быть� только� словом�вкраплением�� иметь�
фиксацию� и� как� слово�вкрапление�� и� как� окказиональное� заимствование�
или�заимствование��Статистические�данные�отражены�в�таблице�����
Варьирование� в� функциональном� статусе� конкретной� лексемы� свиде�
тельствует�о�живом�процессе�заимствования��Например��
���� ��� пун�� панк�� панх�� Васюган�� ��� называют� их� общим� названием� пун�
�собственно� мухоморы��� �ШОСТАКОВИЧ� ������ �����Вах�� �Мухомор� панк��
�ДУНИН�ГОРКАВИЧ������������Мухомор���панх���СКАЛОЗУБОВ������������
���� панга�� Тобольский� север�� �Шаман� ест� пангу� �� сушеный� мухомор��
�ДУНИН�ГОРКАВИЧ� ������ �����Ср�� вах��� вас��� варт��� ликр��� м��юг�� ��η��� н��
дем���фил���кон����ηχ��низ���шер���каз����ηχ� �мухомор���Ср��хант����сиб��рус��
панга���������������������
���� ��� лимет�� лемет�� Вах�� �Орудия� кедрового� промысла�� �� л�мес� �� по�
остяцки� лимет�� �ДУНИН�ГОРКАВИЧ� ������� ����� ср��� ��� рыба� мелкими�
кусками�подсушивается�на�особой�сушилке�на�кострище����кул�пянельте�
леме��рыбу�сушит�сушилка����ШАТИЛОВ�������������
����� лемес�� лемез��Вах�� ��� л�мес� �� по� остяцки� лимет�� �ДУНИН�ГОРКАВИЧ�
���������������Лепешки�кладутся�на�железный�лист�или�доску�и�сушатся�






























































ное� заимствование� и� �� освоенных� заимствований� этимологически� �� дву�





ные�остяцкие�песни�про�богатырей� �тарнынь�аре��� �ШУЛЬЦ� ������ ����� ����
т�рнынъ��ра�� �таннык� ара� ��� Иртыш�� ��� остяцкие� т�рнынъ��р�ы�
�ПАТКАНОВ���������������Тобольский�Север�����поются��издалека�идущие�
таннык�ары����древние�песни����ЭРИСТОВ�������������кон������ǝη���ǝ��низ��
����ǝη� ��ǝ�� шер�� ����ǝη� ��ǝ�� �песня� о� героях�� ������� ����� ������� букв��
�военная�песнь���
При�передаче�в�русской�графике�хантыйских�сложных�слов�вкраплений�



















































































хоб� �ШУХОВ� ������ ���� ���� ���� ����� ���� дор�забль�юх� �� дорзабль�юх�
�НОВИЦКИЙ�����������
У� ��� однословных� окказиональных� заимствований�наряду� со� слитным�
написанием� может� быть� отделено� дефисом� или� апострофом� русское�
окончание������волтып�а��вороп�а��īлян�ей��тучан�ы��РУДЕНКО���������������
���� ����� чёмэх�а� �ДМИТРИЕВ�САДОВНИКОВ� ������ ����� ���� лонх�и�� менк�ом��
тонх�и��хон�ы� �СМИРНОВ� ������ ����� ������торым�а� �БАРТЕНЕВ� ������ ������





соргамка�� уткел�� чеквой� �ЩАПОВ� ������ ����� ЛОПАРЕВ� ������ ����� ДАЛЬ�
����������������ЛОПАРЕВ������������ДУНИН�ГОРКАВИЧ�����������БАРТЕНЕВ�
�����������ЛОПАРЕВ��������������












Степень� владения� чужим� языком� у� русских� авторов� влияет� на� выбор�
графических�способов�выделения�лексем�с�целью�привлечения�внимания��
В�источниках�существуют�графические�варианты�написания�лексем�с�раз�
ным� регистром� букв�� шрифтом�� кавычками� и� скобками�� Одна� четверть�
слов�вкраплений�приводится�в�кавычках��из�них����слова�заключены�также�
в� скобки�� например�� ��� в� водах�Ямала�мы� встретили��моржа� атланти�
ческого� ���по�хантыйски�Пенгмей��� �ЕВЛАДОВ� ������ ���� �� ср��шер���обд.	  
��η��	   каз�� �εη�	   �зуб���шер��� каз��� сын�	  ����	   обд�	  ���	   �зверь�� ������� ������
������� букв�� �с� зубами� �т�� е�� клыками�� зверь��� Ср�� �АЛКВИСТ��	   ��η�����	  
�морж����������������
Большинство�окказиональных�заимствований�употребляются�в�источни�
ках� в� кавычках�� но� некоторые� без� особых� знаков� включены� в� контекст��
Салым�� �Тут�же�� лежат� грубо� выточенные� из� дерева� изображения� свя�
щенных� животных� �� помощников� богатырей�тонхов�� налима��юра� и� ма�
монта�� �ГОРОДКОВ� ������������тр��юг���юг���аг���сал�� ��η�	   �божество� ��хра�
нитель�семьи��рода��� �ТЕРЕШКИН� ������������ср��в��дем���кон���кр��яр���низ���


















������ �В�� свободные� места� ставят� �важаны��� �Россия� ������ ������ Воз�





































словаре�ШТЕЙНИЦа��Обдорское� ���Приходит� �туд�хап� �огненная�лодка���






разному�� Очевидно� большое� разнообразие� передачи� специфических� хан�
тыйских�звуков���ǝ����ноль�звука��е��о��а��у��������у��ы���γ����к��х��г��������л��т��
�η����н��нк��нг���ś����с��ć��ш��������в��у��Например���
���� ��� Вах�� ��γ�ǝ�� �ă�ǝ�� �тонкая� белая� верхняя� пленка� бересты�� �все�
хантыйские�формы� здесь�и�далее�даны�по� словарю�ШТЕЙНИЦа�� �������
















Новые� данные� в� сравнении� со� словарем� хантыйского� языка� В��
ШТЕЙНИЦа���
����Вас�������ŏγ��костяная�пластинка�для�защиты�запястья��������������
�� ср�� Вах� �� кот�лух� �ДУНИН�ГОРКАВИЧ� ������� ����� Сургут� �� кет�лух�
�ДУНИН�ГОРКАВИЧ�������������




















���� �Кор� �� лесная� площадь�� затопляемая� во� время� разлива� водою��
�ДУНИН�ГОРКАВИЧ�����б��������Зыбучее�моховое�болото��чистое��называет�
ся��янга���такое�же�осоковое����кора����ШУЛЬЦ������������





Несколько� существительных�� этимоны� которых� имеют� в� хантыйском�
форму�ед��числа��зафиксировано�в�источниках�только�во�мн��числе������ачи�
�загороди��� ����� воета� �луга��� причем� лексемы� ���� нымыды�� ����� кенчики��
























































Варьирование� в� источниках� связано� с� ���многозначностью� лексем� в� хан�
тыйском�языке�����способами�их�передачи�по�русски�и����адаптацией�слов�в�
процессе�заимствования���
Лексическая� вариативность� в� хантыйском� языке� отражена� в� словах�
вкраплениях�� зафиксированных� намного� позднее� в� словаре� ШТЕЙНИЦа��
которые� обладают� в� источниках� другими� семантическими� оттенками� за�
счет�новых�компонентов�в�сложном�слове�или�за�счет�новых�значений��На�
пример��












на�основе�метонимии����� �дерево�растение������ �дерево�материал������ �при�
способление�из�дерева����напр���палка��стропило��веха�������������������
Примеры��
���� н�хта�юхъ�� налга�юхъ�� Пихта�� ��� Алешкины�� �нёхта�юхъ��� ���
Обдорск�� �налга�юхъ�� �СКАЛОЗУБОВ� ������ ���∼� ���низ��ńŏ�χǝ�� ���обд�	  ńă�χ��
�пихта��низ���обд�	  ��χ	  �дерево����������������������пихта�дерево���
����тутъ�юхъ��Тобольский�Север���утъ�юхъ���дрова���Списки�населен�
ных�мест���������������∼�ср��вах����γǝ����γ��шер���ŭ����χ�	  каз���сын�	  �ŭ���ŭχ	  
�дрова��������������букв����гня�дерево����
�����м��выше�пулен�верты�юх��







реводятся� правильно��Чаще� всего� не� сохраняется� структура�многокомпо�
нентных�лексем� �сущ��или� �прил����сущ����� ���либо�используются�литера�
турные�общеупотребительные�термины��которые�обобщают�значение�слова�
и� не� передают� признаки� реалии� при� номинации� или� метафору�� ��� либо�
опускается� оттенок� значения�� выраженный� каким�либо� компонентом�
сложного�слова��при�сохранении�смысловой�доминанты��Например���
����пиде�вонзель��г��Березов���Водяника�черная�или�вороника�� ��пиде�
вонзель��� �СКАЛОЗУБОВ� ������ ���� ∼� ��ЛКВИСТ�� ������ ����� �черный��� ū��
�большой��� ���� �глаз�� ������� ������ ����� ������� букв�� �черный� большой�
глаз���
�����голъ�нялъ��Вах���Стрела�ёголъ�нялъ���ДУНИН�ГОРКАВИЧ��������������







паны� янтэвъ� согэнь�� Вах�� ��� Паны� янтэвъ� согэнъ�� дратвой� шитая�
куженька�� куженька� для� варки�� �ДМИТРИЕВ�САДОВНИКОВ� ������ ���� ���� ∼�
вах�	   �ă�ǝ	   �нитки��� �����	   �шить��� ��γǝ�	   �чуман�� большой� сосуд� из� бересты��









критериями� освоенности� �см�� таблицу� ��� позволяет� выявить� ��� лексем� с�
очевидным�статусом� заимствования�в�русском�узусе��хотя�они�и�не�пред�
ставлены� как� �рус�� диал��� или� �рус�� зап��сиб��� в� словаре�ШТЕЙНИЦа�� ���
лексика� природы� ��� единицы��� ��� рыболовные� термины� ��� единиц��� ���
бытовая� лексика� ��� единиц��� Приведем� примеры� таких� освоенных� за�
имствований�с�вариантами��зафиксированными�в�источниках���




процесс� его� освоения� аналогичен� адаптации� слова� патанка�� Тогда�
саграмка� �� саргамка� �� саграм� хул� �� ликр���м��юг��� тр��юг�� ���ǝ���� тр��юг��
�ǝγ���� ирт�� �ǝ�ǝ��� �рубить��� тр��юг�� �������� �рубить�� косить��� ����ǝ���
��ǝγ�ǝ���� �ударить� топором� или� ножом��� варт��� м��юг��� тр��юг��� юг�� ����
�рыба����������������������������убленая�рыба����
�������юган���гон��ега��еган���ган�������еган���ган��Тобольский�север��Река���
вах���вас�� ��γǝ���в��дем�� ��ŏχǝ���низ���шер���обд�� �ŏχ����каз���сын�� �ŏχ����река��
�������������
�Рассмотренные� факты� вариативности� помогают� в� дальнейших� разно�
уровневых�реконструкциях�и�сопоставлениях�при�анализе�взаимодействия�
языков��Очевидно��что�слова��собранн�ые�задолго�до�создания�словаря�хан�
тыйского� языка�ШТЕЙНИЦа�� являются� также� ценным�материалом� в� свете�
ареальной�лингвистики��фонетики��диалектологии�и�лексикологии�хантый�










БАРТЕНЕВ�В�� ��������Погребальные� обычаи�Обдорских�Остяков��Живая� старина��
Вып����������Отделение�этнографии�ИРГО��С��Петербург��
ВАРПАХОВСКИЙ��Н��А�� ��������Рыболовство� в� бассейне� реки�Оби��Том� ���Орудия�












ской� губернии� на� ����� год��Тобольский� губернский� статистический� комитет��
Тобольск��
ДМИТРИЕВ�САДОВНИКОВ�� ГР�� �������� Картинки� из� жизни� ваховского� остяченка��










богатств� и� промышленной� деятельности� её� населения�� Издание� Тобольского�
Губернского�Музея��Тобольск�������
ДУНИН�ГОРКАВИЧ��А��А�� ��������Тобольский�Север��Общий� обзор� страны�� ее� ес�
тественных�богатств�и�промышленной�деятельности�населения��Типография�В��
Киршбаума��С��Петербург��
ДУНИН�ГОРКАВИЧ��А��А�� ��������� Русско�остяцко�самоедский� практический� сло�












ЛОПАРЕВ��Х��М�� ��������Самарово�� село�Тобольской� губернии�и�округа��хроника��
воспоминания�и�материалы�о�его�прошлом��СофтДизайн��Тюмень��
НОВИЦКИЙ��В��М�� ��������Отчет�исследовательского�и�лечебного�отряда�общества�




больского� округа�� Тобольский� край� ��� Тобольск�� окр�� плановая� комис��� Окр��
ком��Севера�и�О�во�изучения�края��Тобольск����������
ПАТКАНОВ��С�� ��������Стародавняя�жизнь� остяков� и� их� богатыри� по� былинам� и�


















СКАЛОЗУБОВ��Н�� Л�� �������� Ботанический� словарь��Народные� названия� растений�
Тобольской�губернии�дикорастущих�и�некоторых�культурных��Ежегодник�То�
больского� Губернского� Музея�� Вып�� ХХ��� ���� Типография� Епархиального�
Братства��Тобольск��������
СМИРНОВ��И�� ��������Остяки� и� вогулы� �югра���Историко�этнографический� очерк��
Вестник�и�Библиотека�Самообразования��Типография�Брокгауз�Ефрон��С��Пе�
тербург��������������������������











Тобольска�до�Самарова�и� северных� тундр�между�Обскою� губою�и�Сургутом��
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